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L A R E A L I D A D 
O B R A S SON A M O R E S . . . 
Colocación de la primera 
piedra del acueducto 
Oomeria al Nacimiento de la Í M a l e n a 
E l importante acto que ha de celebrarse , 
a las 12 de la tarde de hoy domingo, nos ha 
hecho anticipar unas horas ¡a de salida de! 
periódico, a fin de que tengan noticia de 
aquel nuestros lectores. 
Como tantas veces hemos dicho, ai abor-
dar el Sr. León Motta el problema del abas-
tecimiento de agua, no lo hizo con el propó-
sito de impresionar al público en su favor, 
sino convencido de que se trataba de una 
obra de inprescindible necesidad, dadas las 
malas condiciones higiénicas en que el agua 
llegaba a Antequera, por el pésimo estado 
de la cañería, en la que introducían sus rai-
ces multitud de arbustos, y a cuya influencia 
se supone que obedecen muchas de las en-
fermedades del estómago, intestinos, ríñones, 
que aquí se padecen, como también las lla-
madas fiebres antequeranas, imponiéndose 
la reconstrucción del acueducto, si no se 
quería exponer a la población al nesgo de 
quedarse sin agua el dia menos pensado, 
toda vez que el deplorable estado de conser-
vación de dicha cañería y la frecuencia de 
ios corrimientos de tierra en el trayecto que 
recorre, eran constante motivo de alarma 
para quienes tienen el deber de velar porque 
el agua no falte a los vecinos. Y prueba de 
que ese motivo de alarma es justificado, la 
da el ht-cho de que todos los Alcaldes que 
ha tenido Antequera desde el año de 1890, 
con una sola excepción quizá, han tratado de 
resolver el gravísimo problema. Sin embaigo, 
no hubo ninguno que llegara a acometerlo 
con decisión, y al Sr. León, al queridísimo 
amigo que fundó este periódico, le va a ca-
ber la honra de que su tenacidad y perseve-
rancia, permitan que sea él quien dé comien-
zo a las obras. 
Y no se crea que vamos a halagar las as-
piraciones de los antequeranos diciéndoles 
que comenzarán pronto, dentro de algunos 
dias* Nada de. eso: las obras c o m e n t a r á n 
hoy mismo, y esta larde a las 12, tendrá 
lugar la bendición y colocación de la p r i -
mera piedra de la alcubilla que servirá de 
punto de partida a la tubería. Colocada la 
primera piedra las obias continuarán sin in-
terrupción hasta que quede colocado el últi-
mo tubo de los dos mil inetros contratados, 
y es probable que la conclusión de este pri-
mer trozo coincida con el comienzo de las 
obras de colocación de los dos mil metros 
que han de ser instalados el año próximo. 
Era natural que obra que tan vivamente 
anhelaba Antequera, sea solemnemente co-
menzada. Había por parte de multitud de 
personas grandísimos deseos de asistir a su 
comienzo, y esto ha movido al Sr. León Mol-
ía a dar algún realce al principio de la obra. 
Hoy a las nueve de la mañana saldrá la 
Banda de Música de la plaza de Abastos, di-
rigiéndose por las calles Calzada, Encarna-
ción e Infante D. Fernando a la carretera de 
Málaga, encaminándose seguidamente al na-
cimiento de la Magdalena. A las diez partirá 
de la Casa Consistorial el Ayuntamiento y 
elemento oficial, a fin de llegar al nacimiento 
antes de las 12 de la tarde para que tenga lu-
gar a esta hora la ceremonia de bendecir y 
colocar la primera piedra. Después, la banda 
de música continuará tocando en aquellos 
pintorescos lugares. 
Tenemos noticias de que son muchas las 
familias que se proponen, aprovechando la 
circunstancia de ser dia festivo, ir a pasarlo 
en el Nacimiento, y como es de suponer que 
habrá bastantes personas que acudirán a pre-
senciar el acto, esperamos que la colocación 
de la primera piedra sea pretexto para una 
romería y que transcurra el día agradable-
mente para cuantos en ella tomen parte. 
Cínicamente se suspenderá la fiesta, si a j 
las ocho de la mañana se viese que el dia ha ^ 
de ser lluvioso, en cuyo caso se aplazará la | 
ceremonia hasta el domingo próximo. 
: : : EL CENTENARiOj 
DE CERVANTES : : : 
Desde hace una porción de meses, quizá 
desde Abril, viene el Sr. León Motta ocupán-
dose de la celebración de fiestas en esta Ciu-
dad, con motivo del centenario del Principe 
de los ingenios españoles, del inmortal Man-
co que escribió el mejor l i b r o del mundo, 
que dijo el poeta. Varias conferencias han 
celebrado con tai motivo el Sr, Alcalde y el 
Vice-Presidente de la Asociación de la Pren-
sa, nuestro querido compañero Sr. Pozo Ga-
llardo, que con el mismo fin, como Presi-
dente accidental de la Asociación, ha reuni-
do dos veces a la Junta Directiva de ésta, 
que en una de dichas reuniones acordó po-
nerse a la disposición del Sr. Alcalde para 
organizar las fiestas de! Centenario, toda 
vez que el homenaje, por virtud de una dis-
posición ael Gobierno dictada a piincipios 
de año, ha de celebrarse con carácter ofi-
cial en toda España, y siendo así, las inicia-
tivas de la Asociación de la Prensa; tienen 
que estar, en cierto modo, subordinadas a 
las de carácter oficial, ai objeto de que no 
haya discotdancias entre unas y otras. 
' No quería el Sr. León Motta, que el ho-
menaje a Cervantes quedara reducido a una 
velada en que, a pretexto de enaltecer ai 
glorioso autor del Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, (que no lo necesita, 
pues que sus propias obras cumplen esa mi-
sión mejor que nadie pueda hacerlo; se pro-
nunciáran unos cuantos discursos y fueran 
leídos unos cuantos trabajos, pues de tal 
fieita no quedaría más que el recuerdo, más 
o menos grato, y pasados algunos años, ni 
aún eso. A juicio del Sr. León, en esas fies-
tas hay que rendir culto, tanto al idealismo 
de Don Quijote, como al realismo practico 
de Sancho: es decir; que no deben ser relám-
pago cuya luz nos deslumbre unos instan-
tes, sino lámpara que arda largo tiempo, y 
que sea faio que alumbre en la senda de la 
cultura. 
A comienzos de la actual semana, nos ha-
blaba el Sr. León Motta de ese deseo suyo, 
y de ?us propósitos de que a! ser discutidos 
por la Junta Municipal los presupuestos para 
el año próximo, se consigne en ellos canti-
dad para atender a la celebración del Cente-
nario de Cervantes, para que Antequera tome 
en ese homenaje nHcional, la parte que co-
rresponde a la que fué llamada «Atenas An-
daluza^ siquiera no sea mas que como tribu-
to que rinde a la memoria del que inmorta-
lizo el nombre de Rodiigo de Narváez, primer 
Alcaide de Antequera, aludiendo extensa-
mente en el Quijote a la tradición antequera-
na de Abindarraez y Jarifa. Y pocas horas 
después de manifestarnos el Sr. León Motta 
estosproj ósitossuyos.nos enviaba un número 
de E l Tarlamentarlo , de aquella fecha, en 
que aparecía un artículo del Sr. Marqués de 
Dosfuentes, que coincidiendo en parte, con 
las opiniones del Alcaide, expone brillante-
mente la iniciativa del Sr. Santos Ecay, rela-
tiva a la creación de las casas de¡ Quijote, 
como monumento más adecuado que puede 
erigirse en honor de Cervantes. La idea es 
tan admirable, que no vacilamos en reprodu-
cir los siguientes párrafos del artículo a que 
nos referimos: 
«He aquí,en resumen, la ¡dea iniciada por 
ei señor Santos Ecay, ampliada luego por él 
y por mi. que someto al Gobierno de S. M. 
a los arquitectos, escritores y arqueólogos, y 
al público español, para que se realice. Por 
ser la idea en origen de! Sr. Santos Ecay y 
rio mia, no he vacilado en calificarla de genial. 
,Se trata de conmemorar el Centenario de 
Cervantes con un monumento en relación con 
e! creador de Don Quijote. Los proyectos 
presentados en el Concurso que acaba de ser 
cerrado, no han respondido a una idea ni a 
un sentimiento. Los tres premiados distan 
mucho teniendo grandes merecimientos 
técnico?, de encarnar ia aspiración de la 
Patria ai querer rendir a Cervantes un home-
naje debido. Esos proyectos no tienen ni 
tan siquiera un vaho de ambiente español. 
Son trabajos inspirados en modelos extran-
jeros conocidísimos. EUo no es culpa de los 
arquitectos españoles, desde el momento en 
que la extranjerización ha si Jo hasta hoy el 
ambiente en que han respirado intelectual-
mente los intelectuales españoles. Los ante-
proyectos presentados no responden tampoco 
a finalidad práctica. Sólo alguno, como el 
del Sr. Cosía Recio, se propone un objetivo 
realista, que es servir de museo y biblioíeca 
cervantinos, a cuyo fin se ha inspirado la 
consírucción del edificio en el eslilo neo-
clásico de Herrera. 
En resolución: sin que con ello se infiera 
el menor agravio a los emineníes arquitectos 
concursantes los proyectos presentados por 
ellos no han respondido al ideal que había 
que realizar. En estas circunstancias lo que 
procede es hacer otra cosa. Los concursantes 
han de ser los primeros en renunciar patrió-
ticamente y por nobleza profesional al premio 
recibido, al convencerse de la necesidad 
moral de hacer algo grande, algo digno de 
Cervantes y de España. 
¿Qué pudiera ser esto? La construcción 
de las casas del Quijote. En una plaza rodea-
da de jardines cercad »s por uní verja de 
rejería española , no extranjera, una figura 
sentada en un banco parecería recibir ai 
visitante,que pagaría una peseta a la entrada. 
Esa figura sería la de Cervantes. Y en la plaza 
se alzarían tres o más casas: la primera, la del 
pobre hidalgo manchego D. Alonso Quijano; 
la segunda, la del holgado burgués castellano 
llamado El Caballero del Verde gabán; y la 
tercera, la del m ignate español llamado El 
Duque. Estas casas serían ejeaiplares de las 
de aquella época, y servirían a la N-ición de 
modelo arquitectónico para las construccio-
nes futuras. 
Dichas casas estarían amuebladas inte-
riormente con exactitud escrupulosa. Yo me 
ofrezco a entregir todos mis apu.ites y estu-
dios para ello, a fin de evitar los anacronis-
mos y aires de casas de antigüedades que 
tiene, por ejemplo, la Casa del Greco en 
Toledo. 
En las habitaciones de dichas casas figu-
ras de tamaño natural, esculturas de madera 
policroma, según la escuela española de 
Valladolid, que tan admirables obras pasee, 
representarían, vestidas con ropas de época, 
a los personajes fundamentales. En la casa de 
Don Quijote pudría el público, según la idea 
del Sr Santos Ecay, asistir a la escena del 
expurgo de la Biblioteca, mientras en otra 
habitación el hidalgo en su lecho lee libros 
de caballería. En la casa-palacio del Duque, 
podría, a mi juicio, representarse la escena de 
Clavileño. 
He aquí, españoles, un monumento digno 
de Cervantes y sn obra. He aquí, además, una 
cosa nacional, llena de vida, de tradición 
española.He aquí, también, una cosa práctica, 
con virtiendo esas casas, además,, en Museo y 
en Biblioteca cervantinos. 
Y ahora intervengan todos ios interesados, 
den su opinión iodos los españoles. Ha 
llegado la hora de la ciudadanía. No es ya 
posible que los hombres españoles sigan 
inertes, como si estuviesen muerlos, y em-
pleen su íiempo lan solo en lameníarse como 
sí fueran niños. > 
Claro es,que ían hermosa iniciativa,no se 
puede realizar íoíalmeníe en Aníequera 
porque faltan medios, tanío en el orden 
económico, como en los demás órdenes; 
pero se puede llevar a cabo en parte, adap-
tando el proyecto a los medios de que se 
dispone en la localidad, y creando si ia 
modestia de ios recursos de que se puede 
disponer lo permiíe, en uno de los edificios 
de la época que en Aníequera exisíen, con-
venieníemeñté restaurado, una casa del 
Quijote, en que se insíalarán una biblioíeca 
y un museo, que habrán de inaugurarse du-
raníe las fiestas del Cenfenario, y si no se 
puede crear la casa del Quijote, limitarse a 
la insíalación e inauguración de la biblioíeca 
y museo a los que se dará el nombre de 
Cervantes. 
Como és lógico, además se celebrarán 
fiestas de carácter üterario.artísíico y popular. 
Los írabajos para la realización del home-
naje darán comienzo muy en breve, quizá 
antes de que termine el año, y ello demuestra 
el propósilo del Sr. León Moíía. de que 
Aníequera sea de las poblaciones provin-
cianas que descuellen, en el homenaje, íoda 
vez que la fecha en que esíe ha de celebrarse 
es lodavia algo lejana, allá por el mes de 
Abril, y fiesias de importancia deben ser, 
cuando se traían de preparar con íanía 
anticipación. 
Subasta impoptante. 
El día 9 del próximo más de Noviembre, 
a la 1 d i la tarde, se celebra en el local del 
Juzgado de 1.a instancia de esta población, la 
venta en pública subasta de la casa n 0 19 de 
la calle Atame Ja. a consecuenda de autos 
ejecutivos seguidos a nombre de D.a Soledad 
y D.a Asunción Maníilla contra D. Ricardo 
González, hoy su heredero. Por el excelente 
sitio que ocupa la finca, en una de las mejo-
res vías de la ciudad, y extensión super-
ficial de aquella, ofrece atractivos para la 
compra, que sino son equivocados nuestros 
informes, puede hacerse relativamente barata 
ya que no ha de exceder de cuatro mil pías, 
próximamente, el precio. 
mucias 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Mi querida amigo: Por casualidad me he 
enterado de Vás ga^aperias que ha traído a 
cuento ese (superhombre, bajo el punto de 
vista lingüisíico) que desde el otro meridia-
no se dedica, con soberano ingenio, y eru -^
dición pasmosa (que Dios le conserve), a 
cazar gazapos en HERALDO. Gazapos, no así 
a una clase, si no a las cuatro, en que, desde 
los liempos clásicos, viénese diviendo la gra-
mática: analógicos, sintáxicos, prosódicos y 
ortográficos; ítem más, los que relación íie-
nen con la llamada, sindéresis. El chico es, 
pues, un portento. Y, yá se cuida él de lla-
mar la atención de ello, poniendo, al lado 
del epígrafe Galapos, un mono con una 
gramática en la mano, que parece decir: Aquí, 
señores, están las rosquillas de la auíéníica 
ñ a Javiera del idioma. ¿No le parece a us-
tedes..? 
Yo me alegro de esío, por que se le pre-
senta ocasión a ese Aníoñito de Nebrija, o 
de Lebrija, primero, de brillar, luciendo su 
indiscutible ciencia, lo cual, le és, conve-
nienle para que rabien los que suponen que 
escribe de oído, como íoca el músico sordo 
de L a Marcha de Cadif, y, segundo, y 
principal, para que disfrulemos de la sabrosa 
miel hiblea de su mériío, los que, somos go-
rriones, en vez de águilas liíerarias. Y, dicho 
esío, recurrimos a su bondad, a la bondad, 
del esíupendo purista,, rogándole, nos con-
lesíe (¿qué menos se puede esperar de su 
coríesía?) a las siguieníes pregunfas. 
i.a 'Do/ora fué invención de Campoaraof 
H E R A L D O D E ANTEQÜERA 
y Atardecer áe Zofrilla, etc. etc., dice usted; 
y nuestra curiosidad y la curiosidad general, 
le pregunta: ¿No pudiera V. decirnos el con-
tenido de esas dos e tcéteras, qUe deben en-
cerrar un mundo, o varios mundos de erudi-
ción lingüisticá? Porque hay quien supone, 
(siempre hay quien piense mal), que esas dos 
etcéteras las há puesto V. ahi. como el perso-
naje del saínete de los Quintero, por que, no 
tenía más cuerda a la mano; y la verdad, que, 
hay que probar lo contrarío, una vez que se 
dedica V. al sagrado sacerdocio de la crítica, 
al menudeo ¡Que se diria si nó! 
2. a Las frases castellanas o españolas que 
no liguran en el Diccionario de ¡a vlcarfe-
mm ¿pueden usarse en escritos de los llama-
dos castizos? 
3. a ¿Están todas las frases castellanas o 
españolas, aceptadas por la Academia, inclui-
das en eP Diccionario? ¿Las no incluidas 
aún, como deben considerarse? 
4. a ¿Las lenguas están en constante for-
mación y evolución o una vez literariamente 
formadas, se cristalizan? ¿Quién tiene po-
der sobre las lenguas? 
5. a ¿Cuales son los elementos lingüísti-
cos de que debe nutrirse un nuevo vocablo 
de'origen español o castellano, para que sea 
admisible en el concierto de los demás? 
6. a ¿Cual es la parte que encuentra usted 
absurda, errónea, ilógica, ingrarnatical, en los 
vocablos tributivo y desapercatado, ¡oh, 
genio!, para decir irónicamente, que los van 
a incluir en la ¡primera p r ó x i m a ! edición 
del Diccionario de la Academia, o es, que 
usted va a ser nombrado correspondiente, y 
va a influir (gracias en nombre de los que 
los han usado) para que los incluyan? 
7. a Contestadas con el mayor detalle po-
sible, sin etcéfeias, las preguntas anteriores, 
¿aceptaría usted benévolamente una discu-
sión sobre los vocablos tachados, y en fin, 
sobre el contenido de todas las preguntas 
hechas, con el humilde servidor de ustedes, 
que autoriza esta carta? 
A usted le es muy fácil, porque es 7io?n-
bre de g r a n ' valia, y puede contar con el 
triunfo, de antemano. 
Sinó, se lo aviso, podrán aplicarle aquel 
conocido epigrama: 
Pobre Pedancio, a mi ver, 
tu locura, es singular; 
¿quién te mete a criticar 
lo que no sabes leer? 
Y conste, que no va en cíase de ofensa, 
ni mucho menos; va simplemente como aviso, 
porque yo respeto mucho el opinar ajeno..... 
Perdone usted, Sr. Director, las molestias, 
y el meterme en camisa de once o más varas, 
.y quedo suyo reiterado affmo. q. 1. b. i . m. 
Un lector asiduo de HERALDO 
[a administración en el p i l e 
El partido liberal-conservador del distri-
to, que tiene como alto honor suyo, el haber 
conseguido Oíganizar excelente administra-
ción casi todos los pueblos que constituyen 
la zona, viene dedicando especial atención al 
Valle Ábdalajís, en el que, no obstante la 
buena voluntad de algún que otro Alcalde, 
es el único pueblo en que no se desarrollan 
los asuntos públicos tan normalmente como 
de desear fuera. Contribuye a ello en mucho 
la tristísima situación económica porque atra-
viesa esa villa, tributando al Tesoro, cual si 
su término estuviere aún dotado de aquellos 
grandes viñedos y almendrales que en otro 
tiempo ofrecieran riqueza y poderío, cuando 
de aquello nada queda por desgracia. Hoy 
solo existe el terruño rojizo, pobre y esquil-
mado, en el que ni se puede obtener resulta-
do con la moderna labor profunda, porque el 
subsuelo y parte del suelo es peñascal, ni 
los abonos logran fertilizarlo, dadas las pro-
longadas sequías, y ta aridez de la superficie. 
El cupo tributivo directo se mantiene el mis-
mo. El cupo del contingente provincial igual. 
Análogas todas las demás atenciones. Y sin 
embargo, ingresos no hay. Es realmente un 
desastre, y no es extraño, que se estrellen 
todos los buenos deseos. Pero, ante circuns- , 
tancías tan graves, precisan transcendentales 
remedios. Ese pueblo debe dar señales de que 
alienta todavía. Debe pedir, exigir, que se le 
ampare. Tiene derecho a la vida. Y por io j 
mismo que está en la agonía, necesita de un I 
Ayuntamiento fuerte, robusto, e inteligente, 
que sepa estudiar la situación y la manera de 
remediarla, y tenga la cultura, autoridad y 
energía necesarias para hacer llegar la deman-
da de auxilio adonde deba ser oída, seguida 
de la protesta viril sino se escucha y atiende 
Animado el ilustre jefe del partido liberal-
conservador, Sr. Luna Rodríguez, de los no-
bles y honrados estímulos característicos en 
él, está haciendo supremo esfuerzo para la 
salvación de aquel pueblo. Merced a sus ges-
tiones, las de! diputado Sr. Luna Pérez, y el 
de algún otro amigo, se ha logrado obtener 
del Gobierno unos cuantos miles de duros 
para recomposición de la carretera que co-
munica a aquel pueblo con Antequera y Alo-
ra. El diputado a Córtes influye por que se 
establezca servicio telegráfico y telefónico ya 
que las lineas pasan por la puerta de la villa. 
Y por último, y esto es importantísimo, trans-
cendental para aquel vecindario, se ha for-
mado una candidatura para las próximas 
ejeccipnes municipales, que ofrece grandes 
y fundadas esperanzas. Se han acumulado los 
elementos más culturales v de prestigio. 
Ella és: 
D. J'tsé G'ierrero;—D. Fernando Maclas; 
D. Ricardo Mir, —D. Guillermo Toro;—don 
Francisco Martin Lagos;—D. Manuel Gonzá-
lez y D.José Armero. 
El domingo último, y con motivo de viaje 
que hizo allí, D. José León Moda, en repre-
sentación del Sr LUIPÍ Rodríguez, quedó ul-
timada dicha candidatura, de la cual ha de 
elegirse el futuro Alcalde, que según to las 
las tendencias, lo será D José Guerrero, hijo 
político de D.a Teresa Gómez. 
* 
* * Para la presidencia de la Junta del Censo, 
ha sido elegido nuestro querido amigo don 
Juan Romero, cuyos prestigios en aquel pue-
blo son bien conocidos. 
L a i n s t r u c c i ó n primaria 
en Antequera. 
La labor que viene realizando la Alcal-
día en cuestión de tantísima importancia 
como es la de la instrucción primaria no 
podia menos.que dar sus frutos. 
De todos es sabido, que solo a unas 
cuantas escuelas, que no representaban ni 
aún la tercera parte de las que por derecho 
debían funcionar, había quedado reducida 
la enseñanza en Antequera; y a ello ha-
bíanla conducido, la negligencia de los que 
tenían la ineludible obligación de reorga-
nizarla. 
No necesitó el Sr. León Motta llegar a 
la Alcaldía, para informarse del lastimoso 
estado de abandono en que se hallaba la 
instrucción pública, pues con anterioridad 
había tratado el asunto en cuantas sesiones 
se le presentaba ocasión. Asi pues, al pose-
sionarse del cargo de Alcalde, y como Pre-
sidente nato de la Junta local de Instruc-
ción pública, sus primeras disposiciones 
fueron para remediar en lo posible tan 
anormal s i tuación, y ya reuniendo casi dia-
riamente la Junta, ya haciendo gestiones 
cerca del Ministerio y Rectorado, llegó a 
conseguir su propósito y en la actualidad 
se hallan funcionando entre escuelas parti-
culares, públicas y privadas, V E I N T E Y 
O C H O , quedando solamente una vacante 
que será cubierta en breve por el maestro 
D Agustín Pérez Carrión. De una estadís-
tica que tenemos a la vista, resulta que, 
comparadas las matrículas y asistencias 
durante el més de Septiembre del año í 9 ! 3 
con las de igual més del actual año, arroja 
una diferencia en más a favor de ¡91 5, de 
mil trescientos seis educandos de ambos 
sexos. 
L a diferencia es asombrosa La elocuen-
cia del número nos ahorra comentarios, 
más , sírvale de respuesta a los que pregun-
taban no ha mucho, para qué servía la 
Policía urbana, el Asilo del Capitán More-
no, y otra porción de innovaciones debi-
das a la iniciativa del Alcalde, y encami-
nadas a fomentar la asistencia a las escue-
las. 
SES1ÚM MUM1C1PAL 
Dá comienzo la del viernes último a las 
ocho, bajo la presidencia del Sr. León y asis-
ten los señores Casco, Rosales, Jiménez, C a -
brera España, Ramos Gaitero, Rojas Pareja 
(don A.), Ramos Herrero y Alvarez Luque. 
Es leída y aprobada el acta de la anterior. 
A propuesta del Sr. León, se acuerda dar 
las gracias a don F . de P. García Talavera, 
por los dibujos que ha hecho para el sello 
municipal y chapas para vehículos que satis-
fagan el arbitrio sobre rodaje, determinándo-
se también regalar a! Sr. García un estuche 
de instrumentos de dibujo. 
A propuesta del Sr. León, el Ayuntamien-
to accede a encabezar con cincuenta pesetas 
la lista de suscripción para adquirir una cam-
pana con destino a la iglesia de Bobadilla, 
El Sr. Ramos Herrero propone que se dé 
el pésame de oficio a D. Manuel Matas Reina 
por la desgracia de familia que ha sufrido, y 
así se acuerda. 
Se determina a propuesta del Sr. León, 
dispensar los derechos del Excmo. Ayunta-
miento por entierro de D. Francisco López 
de Gamarra; y por iniciativa del señor Cabre-
ra España, se ácuerda hacer a la familia de! 
Sr. Gamarra un donativo de 50 pesetas. 
Se adjudica el servicio de apertura de 
zanja para la. tubería de la Magddena a don 
José García Fernández, que es el mejor pos-
tor de los dos que se han presentado, y que 
hace el servicio a razón de sesenta y cinco 
céntimos el metro de zanja. 
Se determina que el acto de colocación 
de la primera piedra del acueducto tenga 
lugar el domingo, y que se le dé la mayor 
solemnidad 
Se aprueban varias cuentas d^ gustos. 
Se acuerda pedir al Gobernador Civil 
que autorice la instalación de un botiquín de 
urgencia en Bobadilla a cargo del médico de 
dicho pueblo, al que se le dará por este ser-
vicio una gratificación de 500 pesetas anua-
les, concertándose con el mismo facultativo 
en 300 pesetas anuales la reposición de me-
dicinas en el botiquín, y acordándose, por 
último, elevar a 750 pesetas la gratificación 
de! repetido médico, por su asistencia a en-
fermos pobres de Bobadilla y sus inmedia-
ciones. 
Se acuerda dejar sin efecto los nombra-
mientos de dos guardias rurales que existen, 
creando en su lugar una sola plaza montada, 
con el haber de 2,50 nesetas diarias y 1,50 
para manutención de la caballería, nombran-
do para que desempeñe tal cargo a Joaquín 
Martínez Serrano. 
Acordó e pedir a la Diputación provincia!, 
que en vez de la construcción de carretera a 
Gartaojal que varios vecinosi tienen solicita-
da, se construya un camino vecinal. 
Se acuerda que se termine de efectuar 
hasta dejarlo en condiciones legales el de-
rribo de casa calle Infante D. Fernando. 
Y se terminó la sesión. 
: A LAS S E Ñ O R A S : 
Se encuentra en esta el via-
jante de los almacenes de la V i -
lla de P a r í s de Granada, con 
los últimos modelos en abrigos, 
vestidos, pieles, ropa blanca, y 
todas clases de novedades para 
señoras. Previo aviso al Hotel 
Universal, pasará a domicilio. 
Catálogos 5s Mo5a$ h Invierno 
ELITE - PA RISIANA - Weldons 
De venta en la librería el S I G L O X X 
Las elecciones municipales 
Se aproxima la fecha , de ser renovados 
los representantes del pueblo en su admi-
nistración, y así como en otras poblaciones 
hace días que se vienen templando los 
aceros electorales para la lucha,caldeándose 
los án imos , exitáñdose las pasiones, remo-
viéndose los rencores y apelándese a toda 
suerte de medios, iicitos e ilícitos, para ver 
de conseguir el triunfo sobre el adversario; 
en Antequera, por gran fortuna, y en casi 
todos ios pueblos del distrito, obsérvase 
tranquilidad absoluta, precursora de paz y 
armonía . E n efecto, en nuestra ciudad no 
se abrirán los colegios electorales, según 
las referencias que hasta nosotros llegan. 
Se espera el regreso del ilustre jefe del par-
tido liberal-conservador. D. Antonio de 
Luna, para que se reúna el Comité y re-
suelva en definitiva, tanto en lo que atañe 
a esta población, como a los pueblos; pero 
el c.-iterio de las principales figuras de am-
bos partidos políticos, conservador y libe- | 
ral, abunda en que se llegue a un acuerdo \ 
y se haga uso del artículo 29 de la Ley elec-; 
toral, que tantos beneficios reporta p'ara la 1 
tranquilidad del vecindario. 
Junta Local 5c Instrucción Pública 
En la sesión celebrada por esta junta el 
jueves último, se acordó, convertir en escuela 
desdoblada la clase de la escuela de doña 
Dolores Ruiz Castilla, a cargo de doña 
Isabel Mora, dando casa habitación a esta. 
El Sr. Presidente dió cuenta de que se va 
a llevar a cabo el arrendamiento de jardines 
de la casa del Sr. Marqués de Zela, para que 
sirva de lugar de esparcimiento a las atumnas 
que concurren a las escuelas de calle de 
Alameda. 
Se acordó también recordar a los maes-
tros la obligación que tienen de remitir 
mensualmente a la Alcaldía certificados de 
la matricula y asistencia diaria de alumnos a 
las escuelas públicas. 
Se determina que la policía urbana tome 
diariamente nota en las escuelas, de los 
alumnos que, sin causa justificada hayan 
dejado de asistirá clase. 
Se lee la estadística de alumnos de las 
escuelas públicas y privadas de esta ciudad 
de que en otro lugar nos ocupamos. 
E S C U E L A S DE A D U L T O S 
E l dn 3 de No>/iem'ire c o n e n ^ r á i a 
funcionar las clases de adultos en las escuelas 
nacionales de la loealidad. es decir, en «Las 
Huérfanas» las servidas por los Sres. Muñoz, 
N a r v i í z y Vázquez y en sus respectivos do-
micilios cuesta de la PÍZ y calle? de Cmtare-
ros y Herrezuelos los Sres . Aragonés, Esco-
lar y Rincón. 
De estas clases están pagadas por el 
Municipio las servidas por ios Sres. Narváez 
y Rincón y las restantes por el Estado. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha dictado una Real Orden autonzando 
a los maestros de primera enseñanza elemen-
tal que desempeñan escuelas por oposición 
para que puedan tomar parte en las oposi-
ciones a profesores numerarios de Escuelas 
Normales en turno libre. 
* 
* * En el escalafón del Magisterio primario, le 
ha correspondido a la maestra de esta Ciudad 
D.a Dolores Ruiz Castilla, el número 420. 
N O T I C I A S 
COBRANZA D E L REPARTO. 
Desde el día 1.° al 30 de Noviembre, ambos in-
ciusives tendrá lugar el período voluntario para la 
cobranza del cuarto trimestre del reparto vecinal. 
Encarecemos a los contribuyentes la convenien-
cia de que hagan efectivas sus cuotas dentro del 
período voluntario, en evitación de que tengan luego 
que sufrir las consecuencias del procedimiento de 
apremio a que ineludiblemente hay que acudir para 
hacer efectivos los descubiertos de los morosos. 
P R O Y E C T O DE ALCUBILLA. 
En el escaparate del almacén de muebles de don 
José Pérez de la Vega, hemos visto expuesto al pú-
blico el proyecto de alcubilla para el Nacimiento de 
la Magdalena, que hoy comenzará a ser edificada. 
El proyecto está hecho por el Maestro de obras 
D. Juan Burgos Fernández, que ha sabido idear una 
construcción sobria y elegante. E l edificio es de 
planta exagonal, y un solo cuerpo, con zócalo y aris-
tas de morteretes limpios y fachada de manipostería 
careada. 
El buen gusto y acierto demostrBdos por el señor 
Burgos en el proyecto que nos ocupa, le hacen 
acreedor a los mayores plácemes. 
FALLECIMIENTOS. 
En la noche del jueves dejó de existir el seño^ 
don Francisco López de Gamarra y Betes, Secretario 
del Juzgado Municipal de esta Ciudad . 
A la conducción del cadáver, que tuvo lugar a 
las cinco de la tarde, asistieron multitud de personas, 
presidiendo el duelo los Sres. Vicario Arcipreste, 
Alcalde, Juez Municipal Decano del Colegio de 
Abogados y los sobrinos del finado. 
Reciba su desconsolada familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
Ha fallecido en Madrid nuestro estimado paisano 
D. Juan Matas Reina, hermano del concejal D.Ma-
nuel, al que enviamos nuestro pésame. 
A LOS CONTRIBUYENTES. 
La cobranza voluntaria de la Contribución Te-
rritorial, Industrial, etc. correspondiente al 4.° tri-
mestre de este año, se efectuará en los siguientes 
dias: Primer período, del 3 al 7 de Noviembre. Se-
gundo idem, de! 26 al 30. 
NATALICIO. 
D.' Remedios Marín Morales, esposa de D. Fran-
cisco Vegas Pérez, ha dado a luz una preciosa niña. 
Nuestra enhorabuena. 
D E VIAJE, 
Se encuentra en Málaga pasando una temporada 
nuestro querido amigo D. José García Berdoy con 
su distinguida familia. 
En Alhama de Granada nuestro respetable amigo 
D. Antonio de Luna Rodríguez. 
Ha pasado en esta Ciudad unos dias nuestro que-
rido paisano D. Manuel Ruiz Báez, Párroco de Coíru 
JP o ci a s o c i a 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
L a e d u c a c i ó n del valor 
Hay una clase de hombres, que pudiendo 
ser felices en esta vida no lo son a causa de 
un sentimiento de temor invencible, de un 
pesimismo exagerado que íes hace ver por 
doquiera peligros y acechanzas. 
Sin tener nada que le roben temen a cada 
Instante ser sorprendidos por el ladrón; sin 
tener en su conducta nada reprochable temen 
a cada momento una amenaza o un reproche; 
sin hacer daflo a nadie sienten con frecuencia 
escrúpulos y remordimientos. Si alguien les 
habla en voz recia, se desconciertan y no 
saben qué responder aunque la razón les 
asista hasta en la punta de los dedos-, y si 
algún conocido o amigo en quien siempre 
encontraron afabilidad los mira algo serio, 
creen ser victimas de la envidia, del odio o 
de la traición. 
Tienen miedo a la discusión, al escándalo, 
a la reyerta, al qué dirán, a expresar sus 
ideas, y temen por todas partes ser víctimas 
de la calumnia, de las acechanzas de los 
hipócritas, de las agresiones de los malos. 
Desconfían de la mujer, de los demás 
hombres,del porvenir,de sus propias fuerzas, 
de la vida, en suma y son materia abonada 
para el suicidio. 
Este tipo pusilánime y pesimista que vive 
generalmente como el buho, apartado del 
trato social por que por todas partes ve 
ingratitudes y traiciones, no es un tipo 
corriente en estos tiempos de tacañería gro-
sera y ego ísmo desenfrenado, en que la 
osadía y la vileza son las que imperan; pero 
no deja de haberlos en todo lugar y cual-
quiera que sea perspicaz puede observarlo. 
Y yo me pregunto: Este extraño modo 
de ver las cosas del mundo que hace infelices 
en la vida a un gran número de hombres 
generalmente buenos y nobles ¿no será el 
producto de una educación moral deficiente 
y extremadamente delicada y superticiosa? 
Estos pobres seres de quienes a pesar de 
todas sus previsiones suelen triunfar y abusar 
lós vivos, los osados, los canallas, los 
hipócritas y los envidiosos, ¿no serán vícti-
mas de una estrecha disciplina moral que 
desde sus primeros años los educó en la 
supertición y en el terror? 
Cierto es que la honradez y la virtud 
están constantemente expuestos a la viles 
acechanzas de la maldad y del vicio; pero no 
es menos cierto que todo aquel que tiene el 
suficiente valor moral para ser honrado y 
virtuoso, debe poseer también el valor mate-
rial necesario para defender en toda ocasión 
y terreno su persona y su honra y combatir 
la inmoralidad y el vicio con energía, desen-
mascarando al hipócrita, al embusteio, al 
envidioso, al usurpador y al egoísta. 
La educación del valor ofrece en nuestros 
días dos aspectos totalmente opuestos. 
De una parte se educa a los hombres en 
la temeridad, expuestos desde los primeros 
años a las inclemencias de la naturaleza y de 
la sociedad, a los miles peligros del arroyo, 
en lucha constante con todo género de 
enemigos,a los cuales,sino sucumben, llegan 
a vencer, ya valiéndose de la fuerza, ya de 
la astucia. 
De otra parte se les educa en el apoca-
miento y la pusilanimidad, encerrados en 
habitaciones por temor a los agentes físicos 
e infundiéndoles constantemente pavor con 
cocos, duendes, brujas, diablos y fantasmas, 
haciéndoles temer a la vez de los perros, de 
los ratones, de los murciélago^, de los 
muchachos callejeros, y en general, de todas 
las cosas. 
El primer sistema produce hombres 
impulsivos y osados, materialistas y apasio-
nados, hipócritas y falaces, astutos conoce-
dores-de la mundología usual, útiles para 
cualquier empresa arriesgada, pero que dada 
la inmoralidad de la época suelen emplear 
sus vicios y concupiscencias en el mal. 
El segundo sistema produce hombres 
delicados y meticulosos,generalmente nobles 
y buenos, reflexivos, idealistas y estudiosos, 
pero pusilánimes, cobardes y pesimistas, 
inútiles para la milicia, para la política, para 
la magistratura y hasta para la literatura, por 
que carecen de la energía y el valor necesario 
para sustentar sus ideas, y lo que es más 
doloroso aun para ellos, inútiles para la lucha 
por la vida, por que rodeados siempre de 
temores no se atreven a dar un paso temien-
do siempre errar o ser víctima de peligros 
ignorados. 
Estos hechos demuestran que uno de los 
problemas más transcendentales de nuestra 
pedagogía contemporánea es el de la educa-
ción del valor. Hay que estudiar detenida 
mente la psicología del niño y desenvolver 
en su alma la hermosa cualidad del valor, 
pero procediendo siempre con el mayor 
cuidado para no hacerle caer en los extremos 
igualmente viciosos de la temeridad y de 
la cobardía. 
El niño,v por naturaleza irreflexivo, pasa 
alternativamente de la temeridad al miedo y 
viceversa; su propia ignorancia en las cosas 
de la vida le hace mostrarse a veces temera-
rio ante serios peligros,..así como temeroso 
al más leve riesgo; y esto que pudiéramos 
| llamar oscilación del valor es lo que el edu-
i cador debe procurar corregir, haciéndole 
temer los peligros verdaderos, y desvane-
; ciendo en su espíritu los temores infundados. 
Es muy razonable que se le hagan ver a 
los niños los peligros a que se exponen 
jugando con armas, encaramándose en los 
tejados, arrojándose piedras o subiéndose 
en los vehículos en marcha; pero es de todo 
punto insensato atemorizarlos con el hermoso 
espectáculo de una tempestad, ó hacerles 
temblar con fantasmas sobrenaturales o en 
presencia de un pequeño bich p a quien 
pueden aplastar con el pié. 
Debemos formar hombres prudentes y 
previsores, pero nunca miedosos; y las 
huellas que graba ei miedo en los espíritus 
infantiles son tan profundas que no pueden 
borrarse en la edad adulta por muchos 
esfuerzos que se hagan de voluntad. 
Debemos formar hombres sanos, inteli-
gentes y virtuosos, pero con entereza de 
carácter y valor personal suficiente para 
defenderse a sí mismo y defender a ia justicia 
siempre que la encuentre hollada a su 
paso; hombres,en suma, que tengan confianza 
en sí mismo para que puedan ser felices y 
cumplir fielmente su destino. 
Hoy existen muchos hombres buenos, 
pero se vuelven hipócritas y tolerantes con 
el mal por que carecen del valor necesario 
para ostentar sus convicciones. Por eso hay 
que desenvolver en los hombres buenos la 
cualidad del valor para que no se les tome 
por memos en la sociedad y puedan triunfar 
en la lucha de cada día de los perversos, Cíe 
los astutos, de ios envidiosos y de los trai-
dores. . 
Y conste que cuanto llevo dicho en estas 
lineas lo hago extensivo y con mayor espe-
cialidad a la educación de la mujer, que sien-
do por naturaleza más débil, necesita un 
desarrollo más intenso de la cualidad del 
valor, para que pueda afiontar con serenidad 
los contratiempos y desastres de la vida, y 
rechazar con valentía las numerosas agresio-
nes de los enemigos de todos órdenes que 
por todas partes la rodean. 
Manuel RINCÓN ÁLVAREZ. 
jubi leo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA D E L CARMEN 
Lunes 1.—D.a Antonia Mir, por sus difuntos. 
Martes 2.—D. Manuel Alarcón, por sus 
difuntos. 
Miércoles 3 .—D.José García Berdoy. por sus 
ditunios. 
PARROQUIA D E S A N T I A G O 
Jueves 4. —D. Baldomcro Bellido. 
Viernes 5.—D. Bartolomé Vegas Doblas. 
Sábado 6. —D. Ildefonso Rojas Arreses Rojas. 
Domingo 7.—Sres. Hijos de D. Pascual 
Romero. 
SESIÓN M U N I C I P A L 
Se celebró la del viernes 22 presidida por el se-
ñor León Motta, con asistencia de los Sres. Cabrera 
España, Casco, Ramos, Jiménez, Rosales, Alvarez, 
Rojas (D. A. y D. F.) y Ramos Herrero. 
Aprobada el acta el Sr. León Motta propone que 
en cumplimiento de lo previsto en las Ordenanzas 
Municipales, y toda vez que existe en Antequera una 
empresa de Pompas fúnebres que pueda hacer la 
conducción de cadáveres en carruaje, se prohiban a 
paitir de 1.° de Enero próximo, las conducciones a 
mano o en hombros, acordándose de conformidad. 
Son aprobadas varias cuentas de gastos. 
Después de un merecidisimo elogio a ia gestión 
realizada en Bilbao por los Sres. Luna Pérez y Alar-
cón Goñi, y de la cooperación que les fué prestada 
por la S. A. Talleres Deusto, se acordó un expresivo 
voto de gracias para ambos ediles y para la impor-
tante Sociedad bilbaína. 
Se discutió y aprobó el pliego de condiciones 
para la apertura de zanja para la tubería del acue-
ducto de la Magdalena. 
Se aprueba el presupuesto de material paralas 1 
escuelas de Villanueva de la Concepción. 
Se acuerda otorgar la escritura de compra de 
una casa en calle Bastardos como premio adjudica-
do a una obrera viuda que durante el pasado año díó 
enseñanza a mayor número de hijos. 
Se pase a la comisión de aguas una solicitud de 
Ü. Manuel Somosierra pidiendo se rehabilite a una 
casa de su propiedad el disfrute de media paja de 
agua, a que según el solicitante tiene derecho. 
Se acuerda pasar a la Junta Municipal por tener 
el Ayuntamiento ya aprobados sus presupuestos, 
una solicitud de í5.a Presentación Gómez Quintero 
pidiendo se incluya en ellos partida para pago de 
anualidades de un censo, las cuales corresponden a 
los años 1911, 1912 y 1913. 
Después de larga discusión se acuerda requerir 
a D. Mariano Ortega Cerón para que traslade su re-
sidencia a Villanueva de la Concepción, de donde es 
médico titular, conminándole con una suspensión en 
el cargo si no lo verifica antes del día cinco de No-
viembre próximo. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosaicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado esíablecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
Al fin, los C A T Á L O G O S DE 
MODAS para la estación de invierno, 
pero han venido pocos. Acudan al 
Siglo XX que hay muchas demandas. 
D E S D E BARCELONA 
La manifestación y asamblea verificadas el 
domingo 7 en favor de las zonas neutrales, 
fueron dos actos realmente imponentes, pero no 
respondieron a la expectación que habla y a los 
trabajos incesantes y bien estudiados que realiza-
ran sus organizadores; la manifestación sobre 
todo, no revistió la importancia de otras que con 
motivos menos laudables se han realizado en e^ta 
capital. Concurrieron a ella, es cierto, representa-
ciones de todos los partidos políticos, desde el 
radical hasta el jai mista, de las sociedades obreras, 
de la industria y el comercio, de entidades cul tu-
rales y ar t í s t icas , en una palabra, de todas las 
fuerzas vivas de Barcelona; pero, asi y todo, los 
manifestantes no llegaron a 30,000, en una ciudad 
de más de 600.000 habitantes. ¿Obedeció este re-
traimiento a disconformidad con los fínes que se 
perseguían? Nó; sería necedad insinuar siquiera 
que toda Cata luña no es partidaria de la implanta-
ción de las zonas neutrales que tan beneüciosa 
habrá de resultar lo mismo para el capital que para 
el trabajo. ¿Habrá quo achacarlo a la parte dema-
siado activa que toma en este asunto la «Liga re-
gionalista» y algunos odiosos elementos del cata-
lanismo? Tampoco; porque la in tervención de 
Lerroux y su adhesión a esta importante reforma, 
obligó a los regionalistas a deponer .su egoísmo y 
laborar no solo por Cata luña , sino por toda Espa-
ña, y de esta manera, no anteponiendo al in terés 
ca ta lán al de las demás regiones españolas , este 
proyecto no solo se ha hecho viable, sino que su 
realización es indispensable. (Ler roux ha estado 
acertado en esta ocasión, y sería notoria injusticia 
regatearle un aplauso tan bien merecido). At r ibu-
yo, pues, ésa abstención, y no sin fundamento, a 
tres causas: primera., el temor natuial que todo 
hombre pacífico y sensato experimenta en actos 
públicos semejantes, que suelen acabar en Barce-
lona como el rosario de la Aurora; segunda, o que 
los regionalistas han pretendido hacer de las zonas 
neutrales plataforma electoral, juntamente con 
los demás partidos afines, y se les ha descubierto 
el juego; y tercera, porque los mismos que simpa-
tizan con la idea, consideraban innecesarias una 
manifestación y asamblea para solicitar la apertu-
ra de las Córtes , cuando esto era ya compromiso 
del Gobierno, y mucho menos quer ían unir sus 
iujustiflcaclas protestas y sus censuran inexplica-
bles al poder central porque en un problema tan 
complejo quiere oir la voz de todas las regiones y 
no conceder por R. ü. lo que podría beneficiar 
ún icamente a Caialuña con grave perjuicio para 
las demás . 
En cuanto a la primera causa, es muy grato 
reconocer (y esta vez no habré de rectificar) que 
los precedentes, afortunadamente, se engañaron : 
Barcelona dió UIIH vez más, pruebas de su alt ísima 
cultura, pese a IdS excitaciones de los secuaces de 
Kmiliano Iglesias, pongo por bárbaro , (fe quien 
lu go hablaré : no hubo vivas ni mueras, ni se 
ostentí . ron banderas, estandartes, ni insignias, de 
conformidad con las indicaciones hechas por la 
comisión organizadora en los carteles redactados 
en castellano y catalán que se fijaron en los á r b o -
les y en los sitios más visibles; solo se oían de vez 
en cuando natridas salvas de aplausos al pasar 
por delante de los centros políticos, y aún para 
saludar al gobernador c iv i l , el ilustre malagueño 
Sr. Andrade, que presenció el desfile desde los bal-
cones del ar is tocrát ico círculo del Liceo. =Se veri-
ficó, pues, la manifestación, sin que ocurriera el 
menor desagradable incidente. ¡Lástima que en 
la asamblea, excepción hecha de las levantadas y 
patr iót icas frases del alcalde Sr. Martínez Domin-
go, sólo se oyeron injustificables censuras del Sr. 
Dato y ridiculas amenazas por parte de Cambó, 
Gorotninas y, naturalmente, de Lerroux, que a tan 
alto precio cotiza los amagos de revolución! 
Y, a propósito de este Capitán Araña: Emiliano 
Iglesias, el abogadillo gallego a quien Lerroux, 
para desdicha suya, sacó de la obscuridad de un 
bufete de provincias, para llevarle a los más altos 
puestos de que el caudillo radical podía disponer, 
se ha rebelado contra su jefe y protestar, contra 
el hombre a quien debe cuanto és y cuanto posee, 
sembrando la disidencia entre los radicalesV fun-
dando un diario de la m a ñ a n a , int i tulado Germi-
nal, que ha venido a aumentar el número de libelos 
que los hombres Ubres publican en esta capital. 
«Cria cuervos» se h a b r á dicho, entristecido, y cou 
razón, el pobre ex-emperador del Paralelo; pero 
su decepción la tiene muy merecida: tiempo ha 
que debió aplastar con el pié a ese miserable topo 
que le iba minando el terreno, y tal vez su presti-
gio político no hubiera padecido tanto. L a con-
ducta de Emiliano Iglesias para con su protector 
| no tiene excusa posible. 
No obstante... ¡es asombroso lo que ocurre en 
j el mundo político! esa disidencia ha venido a de-
! mostrarnos que los únicos que se oponen a que 
se insulte a España con el canto de Els segadora, 
son los elementos que siguen a Emiliano. Así lo 
han confesado los nacionalistas en nna de sus 
reuniones electorales diciendo que la coalición 
con el partido radical quedaba rota si no se 
separaba de ella a Iglesias y a sus secuaces. Re-
cordemos que Corominas escribió, a raíz de los 
sucesos del monumento a Pi y Margall, que con 
ellas sólo podían ir los radicales que no se opu-
sieran al canto de su himno glorioso... y ¡Lerroux 
va coligado con los nacionalistas en las p róx imas 
elecciones municipales! 
Por cierto que tampoco es todo a r m o n í a 
entre los que siguen fieles al ex-bohemio y hoy 
opulento contratista de la tranquilidad pública. 
Eu una de las reuniones preparatorias de la cam-
paña electoral, presidida por D. Alacandre y cele-
orada pocas noches ha, el ilustre Giner de los 
Bios se opuso enérg icamente (?) a la coalición con 
ios nacionalistas; pero tras de mucho debatir y 
d a r á és tos ios cuatro puestos que exigen en la 
candid »tu:a, en vez de los tres que quer ían darles 
los rfadicaies, el bueno de D. Hermenegildo cedió 
a las cara iuoñaa de su jefe, res ignándose hasta 
aceptar que le elijan concejal, para d i r ig i r en 
el Ayuntamiento a la minor ía (sí, minor ía será , y 
sino al t iempo) de su partido, de la misma manera 
que Pedro Corominas se res ignará , en iguales coa-
dicíones a chupar la breva concejil. 
Pero hay más : las juventudes radicales adictas 
a Lerroux, han aprobado la decisión de Junta Mu-
nicipal de r.o intervenir oficialmente en la mani-
festación en favor de las zonas neutrales (¡una vez 
acierta don Alejandro y sus correligionarios le 
desautoriza.nl) y se impuso al señor Guerra del Rio 
«el mandato imperativo para que en el seno de la 
Junta combata cualquier propuesta que no r e ú n a 
las condiciones necesarias en todo aquel que haya 
de representar al partido en el Municipio». No se 
dice cuales son esas condiciones, pero..., algunos 
radicales entraron más pobres que las ratas en 
el Ayuntamiento y hoy gastan automóvi l . Lo i m -
portante de este acuerdo es que hasta ahora, ha 
sido Lerroux quien ha designado los candidatos 
sin que nadie se atreviera a toserle. 
¡Sic t ransit g lor ia mund! 
Aunque a Lerroux la gloria le importa un 
bledo. 
Prefiere los millones. 
P. D E A Z A R Y A Z P E . ( i 
PARA TODOS A'UESTROS LECTORES. 
de 2 O . 0 0 0 
caisaDarios De pareD 
En unión de los grandes talleres futo-
gráficos d e j . Luque Nestal, GOLEUIATA, 5, 
Madrid, regala re mu i a todo lee tur o sus-
criptor un. hermoso calendario de pared 
q u e l l a m a i á la atención en toda España 
por su elegante y artística presentación. 
Para tener derecho a este obsequio bas-
ta encargar en la Imprenta de este periódi-
C i una •Je las ampliaciones que tantu éxito 
ha alcanzadu y que es de 30 pur 40 centí-
metros subre elegante cartulina Bristol 
de 50 por 65, perfectame+ne retocada y con 
el membrete]. Luque, impreso en oro. 
Gomo es oferta excepcional, no precisa 
reunir diez cupones. Debe presentarse este 
solo que publicamos, debiendo tener pre-
sente que los encargos de ampliaciones con 
derecho a almanaque solo se admitirán del 
1.0 al 5 de Noviembre próximo y que todo 
pedido hecho en fecha anterior o posterior 
n J tendrá derecho a regalo y deberá hacer-
se presentando los diez cupones precisos. 
Como de costumbre, toda ampliación 
de grupo pagará una peseta por cada per-
sona que haya mas de una. 
E S T E SuLO CUF 
acompañado de una fotografía y 3.95 pts. 
da derecho a una ampl iación de nuestra 
oferta y a un hermoso almanaque de 
nuestro regalo, todo de los acreditados 
talleres J . Luque, de Madrid. 
Monólogo; para aficionados 
Para SEÑORITAS—Adiós al pasado—Corazón 
de mujer—El primer desengaño—Dolores Ja Mala-
gueña—Mis aficiones de actriz—A escoger tocan— 
¡Vaya un compromiso!—Vida nueva-Su ca r ta -
Consulta amistosa—y otros muchos propios para 
funciones dramáticas, tertulias y estudios escénicos. 
Para CABALLEROS.—Amor patrio.—Desleal.— 
Sin decidirse.—Justicia humana.—La muerte del vie-
jo,—Mis aficiones de actor.—¿Sirvo?—Saptiago,— 
¿Seré actor?—¿Que haré hoy—y otros. 
Precio de cada uno, 50 ctmos. Pidiendo mas de 
12 se rebaja el 15 por 0i(y Los pedidos en sellos de 
correo a D. Angel J. Pradas, Secretario de la R. A-
de Declamación de Málaga, remitiendo además un 
sello para el certificado de! paquete. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
GARZÓN, 2 
l i i l í 
Caja 02 Ühorros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 17 de Octubre de 1915. 
INGRESOS 
Pór 445 imposiciones. . . 
Por cuenta de 68 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . , 
PAGOS 
Por 28 reintegros . . . , 
Por 16 préstamos hechos. . 
Por intereses . , . . . 
Pór reintegros de acción, 
Total. . . 
PTAS-
2631 
17785 
1047 
21463 
2560 
21712 
6 
24278 
CTS. 
18 
37 
14 
51 
j-nripe López Pérez | ~ 
s F j O M E R O F j O B L E D O , 2 4 
I T á / l o r i o a . d o 
Alfajores de Almendra y Avellana 
Mantecados s u r t i d o s . . . 
150 l ibra 
i ' 2 5 l ibra 
NÜMERADOílSS, FECHADORES, 
LAPICSHOS DE TRES Y LUATBQ U5DS, Í6. 
Se hacen clichés tipográficos. 
¡TEATRO MUNDIAL: 
a oéixtirraos 
E L R E Y G - A L A O R . per UILLAGSPESA 
C A B E C I T / c L O G A 
EN LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
EL BURLADOR DE SEVILLA 
o E l convidado de piedra. 
Gran drama de Tirso de Molina, que 
inspiró al poeta Zorrilla su famoso DON 
JUAN TENORIO, personaje protagonista de 
la obra de Tirso. 
^ T E A T R O POPULAR $ 
a 5 $ O céntimos 
C A T A L I N A H O V A R D 
E L L l C E N C í A D O V I D R I E R A 
En la próxima semana publicará 
^ LAS MASCARAS NEGRAS 
EL mmm Ba¡lly=Baill¡ere 
1 
PEQUEÑA E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque B A I L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1^000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
Prscia ael ejemplar: i¿ f^VSt : : : S T 
P Í A ÁÜTOMÓVILES 
B E R G O Ü G N / N ~ e ü N T I N E N T A L = f l R E L L I 
# J ^ = - = D U | M L O P ™ K L E I N = Y ™ H U T C H I N S O N-==^>1^ 
B i C l C L m S MOTOCICLETAS 
BICICUETñS A PLiAZOS 
D U R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
Represeruación de los Automóviles 
0-SÜIZA 
E n r i Q u e L ó p e ^ Z F é r e z . ^ fio mero Robledo, nüm. 24. 
KABRICA DE ABONOS MIMBRALES 
— D E — 
J o s é García B e f d o y ^ Antequer»a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químicu pura él análisis de (ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
iOicioN y Í I Í T W Ü E S i m i c i i s 
rl o 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A^1^I0<sí>U'JE6K» A 
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P r e c i o s m o d e r a d o s . 
/ i VISOS—Calle G - A R Z Ó N , n.0 '7. 
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